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は じ め に
アグリビジネスはコロンビアにとって伝統的
に重要な産業のひとつである。たとえばコーヒ



























































































































































































アブラヤシの適性が注目された［Rangel et al. 
2009, 10］。そこで 1959 年にフランスとナイジ
ェリアからアブラヤシが輸入されてコロンビア
南部の太平洋沿岸地域で試験的な栽培が行われ
ると，その栽培面積は 1960 年代の 400 ヘクタ
ールから 1970 年代には 2 万ヘクタールへと急
速に増大した［SENA 2002, 24］。2012 年には























から構成され，2012 年の生産量は 15.07 トンで



























































































































（出所）Instituto Geográfico Agustín Codazzi［2012, 73］に基づき筆者作成。
（注） 1 ．ここでは ha はヘクタールを示す。





















































































では 1912 年の法律第 61 号以来，森林保護の概




























































































































































年 以 降 は， 地 方 自 治 体， 米 国 国 際 開 発 庁
（USAID）の違法作物代替開発スキーム，コロ

































































































セサル県 Agroindustrias del Sur del Cesar Ltda. y Cia. S.C.A. -Agroince Ltda.
Industrial Agraria La Palma S.A. -Indupalma S.A.
Palmas del Cesar S.A.
ノルテ・デ・サンタンデル県 Cooperativa Palmas Risaralda Ltda -Coopar Ltda.
サンタンデル県 Extractora Central S.A.
Extractora Monterrey S.A.
Oleaginosas Las Brisas S.A.
Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.
Palmeras de Puerto Wilches S.A.
Extractora San Fernando S.A:
パーム核油搾油施設
セサル県 Agroindustrias del Sur del Cesar Ltda. y Cia. S.C.A. -Agroince Ltda.
Industrial Agraria La Palma S.A. -Indupalma S.A.
Palmas del Cesar S.A.
サンタンデル県 Extractora Monterrey S.A.
Palmeras de Puerto Wilches S.A.
Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.















































































































10 米ドル），フェリーの輸送費が約 4 万ペソ（約















カ栽培における労働では，1 日当たり 3 万 5000
ペソ（約 17.5 米ドル）が支払われるのに対して，


























































































































バンコ銀行から 37 億 8000 万ペソ（約 189 万米
ドル）を借り，さらにアブラヤシの栽培費用と












1460 ヘクタールを対象に，130 人が合計 18 億
2500 万ペソ（約 91 万米ドル）の借金を負って
土地を購入した。このほかにアブラヤシの栽培
のための資金として農業銀行から別途 66 億
5200 万ペソ（約 333 万米ドル）の融資を受け，
さらに先述のプラン ･ コロンビアから 24 億
8800 万ペソ（約 124 万米ドル）の無償資金協力
を得て始動した。エル・パルマルの事例と同様
















1991 年の法改正前までは勤続 20 年以上の社員
に対して企業が年金の全額を負担しなければな
らなかった。これに該当する社員は 804 人おり，
80 億ペソ（約 400 万米ドル）が毎年支払われ，
企 業 に と っ て 大 き な 負 担 と な っ て い る


































































































































占め，残りの 30 パーセントは合計 2500 ヘクタ
ールに上る契約農家から供給される。土地の面
積でみると，企業が所有するアブラヤシ栽培面















周辺の土地価格は 2000 年の時点で 1 ヘクター
ル当たり 170 万ペソ（約 850 米ドル）であった
ものが，2013 年には 1700 万ペソと 10 倍にな
ったという。すでに搾油工場の搾油能力の 70
パーセント分の果房を供給できる土地を所有し





















カサナレ県 Extractora Cusiana Ltda.
Extractora del Sur de Casanare S.A.
Palmeras Santana Ltda.
メタ県 Alianza Oriental S.A.
El Palmar del Llano S.A.
Inversiones La Mejorana Ltda.
Oleaginosas Santana Ltda.
Palmeras la Margarita Díaz Martínez & Cia. Ltda.
Guicaramo S.A.
Compañía Palmicultora del Llano S.A. 'Palmallano S.A.
Complejo Bioenergético de Castilla la Nueva -Biocastilla S.A.
Hacienda La Cabaña S.A.
Plantaciones Unipalma de los Llanos S.A.-Unipalma S.A.
Sapuga S.A.
Aceites Manuelita S.A.
Extractora La Paz S.A.
Baquero Ramírez Víctor Ramón
Aceites Morichal S.A.S.
Oleaginosas San Marcos Ltda.
Entrepalmas S.A.
Palmeras San Pedro Ltda.
Agropecuaria Santamaría S.A.
パーム核油搾油施設
カサナレ県 Extractora Cusiana Ltda.
Extractora del Sur de Casanare S.A.
メタ県 Alianza Oriental S.A.
Palmeras del Llano S.A.
Guicaramo S.A.
Hacienda La Cabaña S.A.














































































































































マグダレナ川中流域西部 低 パルマス・デル・スル社 589ha（37%） 997.5ha
オリノコ地域（リャノ平原） ↕ ウニパルマ社 4,500ha（64%） 2,500ha
マグダレナ川中流域東部 高 インドゥパルマ社 10,130ha（56%） 7,841ha
 （出所）筆者作成。













































に組織された国際 NPO の RSPO（持続可能なパ
ーム油のための円卓会議）には，同年から正会
員として参加している。なお，RSPO の認証を










































（注13）以下，2013 年 9 月 4 日，サンパブロ市
のアパルサ事務所においてアパルサ社幹部に対
して筆者が行った聞き取り調査に基づく。




（ 注15） サ ン ア ル ベ ル ト 市 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://sanalberto-cesar.gov.co/informacion_















（注19）2013 年 9 月 9 日にアブラヤシ生産者連
盟の現地コーディネーターに対して筆者が行っ
た聞き取り調査に基づく。
（注20）2013 年 9 月 9 日にアブラヤシ生産者連
盟の現地コーディネーターに対して筆者が行っ
た聞き取り調査に基づく。
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（上智大学イベロアメリカ研究所，2014 年 3 月 14
日受領，2016 年 2 月 19 日レフェリーの審査を経て
掲載決定）
